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El presente trabajo fue encaminado a realizar  una estrategia metodológica para 
favorecer  el proceso enseñanza aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incognitas, mediada por el Diseño, Planteamiento  y Solución de 
problemas simultáneamente con el Trabajo Colaborativo, en  el grado noveno de 
la Institución Educativa  la presentación de Medellín. 
Se trata de un trabajo de corte monográfico enmarcado en el paradigma crítico 
social bajo el tipo de investigación llamada acción educativa con un enfoque 
cualitativo. 
Se eligió para la intervención pedagógica el grupo noveno B, de la institución en 
cuestión, el cual consta de 44 estudiantes, todas niñas con edades entre los 13 y 
16 años. 
Como punto de partida se hicieron dos pruebas diagnosticas, una sobre 
conocimientos previos y otra sobre cinco principio propios de trabajo colaborativo 
a través de seis categorías.    
Posteriormente de diseño e implemento la estrategia metodológica, con resultados 
positivos desde los dos frentes abordados, la enseñanza de sistemas de 
ecuaciones lineales dos por dos, bajo el planteamiento y solución de problemas y 
el mejoramiento de habilidades sociales a través del trabajo colaborativo.    
 
Palabras claves: Proceso de enseñanza-aprendizaje, estrategia 
metodológica, situación problema, trabajo colaborativo, sistemas de 









The present work was directed to realize a methodological strategy to favor the 
process learning teaching of systems of linear equations two by two mediated by 
the Design, Approach and Solution of problems along with the Collaborative Work, 
In the ninth degree of the Educational Institution the presentation of Medellín. 
It is a monographic work framed in the critical social paradigm under the type of 
research called educational action with a qualitative approach. 
The ninth group B of the institution in question was chosen for the pedagogical 
intervention, which consists of 44 students, all girls between the ages of 13 and 16 
years. 
As a starting point two diagnostic tests were done, one on previous knowledge and 
another on five own principles of collaborative work through six categories. 
Subsequently, the methodological strategy was followed by design and 
implementation, with positive results from both fronts, teaching systems of linear 
equations two by two, under problem solving and solving of social skills through 
collaborative work. 
 
Key words: Teaching-learning process, methodological strategy, problem 
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El presente trabajo de investigación, tiene el propósito de elaborar un estrategia 
metodológica para  favorecer el proceso enseñanza aprendizaje de sistemas de 
ecuaciones lineales dos por dos, mediada por el aprendizaje basado en problemas 
y con la intensión de desarrollar habilidades sociales en los estudiantes del grado 
noveno de la Institución Educativa la Presentación, a través del trabajo 
colaborativo. 
La enseñanza  de las matemáticas en el contexto de la  Institución Educativa se 
ha llevado a cabo de manera tradicional, lo cual hasta el momento ha traído 
buenos resultados, sin embargo se han evidenciado falencias en los estudiantes 
cuando se enfrentan a pruebas del estado, en materia de la solución de 
situaciones problema, lo cual ha generado la inquietud que da origen a esta 
investigación, con el afán de superar dicha dificultad; de igual forma, se evidencia 
también la necesidad de la formación en valores en búsqueda de un ser integral, 
se plantea entonces la posibilidad de utilizar los saberes y contenidos de las 
matemáticas para aportar a tal fin. 
Se trata entonces de desarrollar una estrategia complementaria y diferenciadora 
en el aula, que permita aportar a la formación de los estudiantes en el aprendizaje 
de los contenidos matemáticos mediado por la  solución de problemas y  la 
promoción y fomento de los valores.   
Se estructura este proyecto de investigación acción educativa, de la siguiente 
forma:  
Se comenzó con una recolección de información que permitió la documentación 
respecto a intención de desarrollar la propuesta y su pertinencia, se planteó y se 
formuló el problema a investigar. Posteriormente se presenta un marco referencial 
que incluye lo teórico, lo disciplinar, lo legal y lo espacial; permitiendo a través de 
este piso teórico pensar y plantear una metodología de trabajo que permitió llevar 




la propuesta, su consecuente  implementación y  al análisis de resultados, 
respecto a la influencia de la  estrategia metodológica en los estudiantes. 
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones propias del trabajo 
realizado.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
No  es un secreto que el sistema de creencias que soporta el área de 
matemáticas, las más de las veces tiene connotaciones  negativas, lo cual 
condiciona la forma como se aproxima un estudiante a esta asignatura. Por lo 
general se considerada como una materia difícil y en especifico  la resolución de 
problemas ha generado desazón a los educandos. 
La solución de problemas se presenta como una dificultad en los estudiantes, 
debido a que estos se encuentran acostumbradas a resolver ejercicios de tipo 
rutinario o mecánico, los cuales en ciertas ocasiones limitan el interés; llevándolos 
a una mecanización de algoritmos, lo cual  no es malo del todo; sin embargo las 
exigencias actuales  obligan a ir más allá, a trascender en el pensamiento y es ahí 
donde la solución de problemas matemáticos tiene su mayor importancia. 
Una de las posibles causas que generan esta dificultad puede ser la 
desmotivación de los estudiantes, en muchos casos generada por la impotencia, al 
no poder resolver un problema matemático, debido a que la mayoría de estos 
presentan poca tolerancia a la frustración, poca disciplina, poca perseverancia  y 
además en la mayoría de los casos no cuentan con un grupo de trabajo que los 
respalde.  
En este orden de ideas la escuela y en especifico la clase de matemáticas, no 
debe enfocarse en el desarrollo de capacidades de pensamiento  teórico, crítico y 
reflexivo, a la par de la formación  en valores como la disciplina,  la solidaridad, la 
resiliencia, la responsabilidad, entre otros; con el objetivo de formar seres íntegros 
capaces de enfrentarse a cualquier situación de vida,  que puedan aportar a la 
sana convivencia y a la construcción de una mejor sociedad. 
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Por lo tanto, es necesario replantear las estrategias que  emplean  los docentes 
para el trabajo con el planteamiento y solución de problemas y valores que puedan 
mediar este aprendizaje, pues en muchas ocasiones estas no están acordes con 
están necesidades. 
La estrategia metodológica a utilizar debe permitir despertar en el estudiante 
interés por el conocimiento,  acudiendo a sus experiencias de vida, a la inmersión 
de las matemáticas como eje trasversal y fundamental de la cultura, dándole 
sentido a la utilidad de las matemáticas, además permitiendo la concurrencia entre 
la solución de problemas y la formación en valores, en otras palabras extrayendo 
de su contexto todo lo que pueda servir para la enseñanza de la temática en 
cuestión. 
        
1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA. 
 
¿Cómo favorecer el proceso enseñanza aprendizaje de ecuaciones lineales dos 
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Las matemáticas han sido un eje transversal del desarrollo cultural desde el 
mismo momento de su concepción, han acompañado al hombre  en su lucha por 
la sobrevivencia, son múltiples los aportes que esta rama del conocimiento  ha 
brindado a la humanidad, convirtiéndose en parte fundamental de la historia del 
hombre y de su futuro,  ayudado al ser humano a entender su entorno y a 
organizarlo. 
La solución de problemas ha sido parte de la experiencia vital del hombre, pues 
contribuye directamente en el desarrollo del pensamiento lógico, en la rigurosidad 
analítica y en la abstracción, convirtiéndose en una habilidad necesaria para las 
personas del mundo actual.          
El proceso de resolución de problemas involucra una serie de procedimientos tales 
como: reconocimiento de situaciones, delimitación de problemas, modelación, 
planteamiento de hipótesis, formulación de modelos,   resolución de problemas e 
interpretación del mismo. Mejorando la  capacidad  para leer, interpretar, formular 
y resolver; competencias acordes a las exigencias sociales vigentes. 
Tradicionalmente se ha enseñado a las estudiantes matemáticas formales y 
abstractas, alejadas de un contexto o enmarcadas en uno que no corresponde a la 
realidad de vida de las mismas, además se ha pensado que dicha asignatura no  
puede participar directamente en la formación de valores de los estudiantes, 
cuando pueden existir elementos comunes entre el trabajo colaborativo y la 
solución de problemas  que “bajo una adecuada orientación del maestro mediada 
por la vivencia en interacción social de los estudiantes, podrían tributar a la 
formación ciudadana como manifestación del desarrollo personal” (Rua Vasquez, 
Bernaza, & Bedoya Beltran, 2017 Inédito). 
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Con este  trabajo se espera diseñar una estrategia metodológica, que impacte de 
manera positiva la habilidad de las estudiantes para la solución de problemas y 
que permita fortalecer cinco elementos  como: La cooperación, La comunicación, 
la responsabilidad, la interdependencia positiva, y  la evaluación grupal. 
 
Esto con la intención firme de despertar el interés en las educandas a través de 
actividades que se encuentren enmarcadas en su entorno natural, acercando las 
matemáticas y específicamente el proceso de  resolución de  problemas a sus 
vidas, generando la activación de su propia capacidad mental, mejorando su 
proceso de reflexión, ganando en el nivel de confianza en sí mismo y en su 
relación con las matemáticas, preparándose para resolver problemas que se 
presentan en otras ciencias y posiblemente en su vida cotidiana. La inmersión de 
las matemáticas en la cultura con el objeto de contribuir a darle sentido a la 
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3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Diseñar una estrategia metodológica que contribuya al proceso de enseñanza 
aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales dos por dos,  mediante  el 
Planteamiento, diseño y Solución de problemas y el trabajo colaborativo.   
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Diagnosticar los conceptos previos para el abordaje de sistemas de ecuaciones 
dos por dos y el  trabajo colaborativo a través de seis categorías propuestas. 
 Diseñar una estrategia metodológica mediada por el método de solución de 
problemas y el trabajo colaborativo para el proceso enseñanza a  aprendizaje 
de los sistemas lineales dos por dos. 
 
 Intervenir el aula con la estrategia metodológica diseñada. 
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El estudio de la matemática se remonta  a tiempos en los cuales el hombre daba 
sus primeros pasos en la búsqueda de la construcción de una civilización. Desde 
que este se reconoce como un ser racional ha estado tratando de descubrir, 
indagar y construir el edificio de las matemáticas, procurando que esta llama no 
muera de generación en generación. Se trata de dejar un poco de su historia y en 
algunos casos algo de su cultura a las nuevas descendencias.  
Son múltiples los docentes que han dedicado su vida a la enseñanza de las 
matemáticas, con preocupaciones y problemas reales. Pocos han documentado 
sus experiencias o sus trabajos, sin embargo a través de una búsqueda se han 
podido rastrear algunos de aquellos que en algún momento presentaron una 
inquietud similar o problemática parecida, a la que presenta el interés de esta 
trabajo. Todas aquellas experiencias plasmadas de distintas formas hacen parte 
del piso de este nuevo compromiso.  
Es importante comprender como piensan y  aprenden los estudiantes, para de 
esta forma generar nuevas propuestas o estrategias didácticas. En este aspecto el 
articulo llamado: “Desarrollo de la competencia resolución de problemas desde 
una didáctica con enfoque metacognitivo”  escrito por (Iriarte Pupo, 2011)  y 
publicado por la Revista del instituto de Estudios en Educación Universidad del 
Norte.  Es de gran importancia, pues en esta investigación, se resalta el valor de la 
utilización de estrategias didácticas en el aula,  con enfoque meta cognitivo en el 
desarrollo de la competencia resolución de problemas. 
Al igual que el anterior, el artículo titulado: “Enseñanza eficaz de la resolución de 
problemas en matemáticas”  escrito por:  (Calvo Ballestero, 2008) y publicado por 
la revista educación de la universidad de Costa Rica, enfocado en el mejoramiento 
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de los procesos enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas, teniendo 
en cuenta los métodos de aprendizaje de los estudiantes; en este mismo sentido 
el trabajo titulado “modelos de situaciones problema para la movilización de 
competencias matemáticas en la formación básica en la universidad de Medellín” 
Desarrollado por el grupo de investigación SUMMA (2010),  Articulo que en cierta 
medida aterriza los conceptos a situaciones reales de la práctica educativa, pues 
trae consigo una serie de ejemplos de situaciones problema que pueden dinamizar 
los espacios de clase.  
 
Otro de los intereses de este compromiso (además de las situaciones problema) 
es el trabajo colaborativo y la formación en valores, por tal razón el trabajo titulado: 
“Propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la geometría mediada 
por el diseño de situaciones problema que contribuye a la formación de valores en 
el grado sexto de la I.E. Lola González”. (Escobar, 2015) Será de gran ayuda, 
pues en este trabajo puede observarse la sinergia entre formación matemática y 
los valores implícitos en esta, a través de una propuesta real aplicada en una 
institución educativa de la ciudad de Medellín.       
   
Otro aspecto relevante tiene que ver con motivar a los estudiantes y tratar de 
llevar su contexto a  la enseñanza de cualquier asignatura, las matemáticas no 
son ajenas a esta realidad, al respecto (Figueroa Vera, 2013) en su trabajo: 
“resolución de problemas con sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. 
Una propuesta para el cuarto año de secundaria desde la teoría de situaciones 
didácticas”, realizado en la pontificia universidad católica del Perú, expone la 
importancia de la conexión entre las competencias a desarrollar y los intereses de 
los estudiantes a través de Situaciones Didácticas (TSD) de Brousseau, 
generando ambientes propicios de aprendizaje para los estudiantes, en esta 
misma línea  (Arenas Suaza, 2013), en su trabajo: “Las ecuaciones lineales, desde 
situaciones cotidianas” realizado en la universidad nacional de Colombia, hace 
referencia a la importancia del contexto en el cual  viven los estudiantes, tomando 
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la tecnología como una herramienta del diario vivir, adaptada a un proceso de 
enseñanza y aprendizaje.    
 
Es claro que la tecnología hace parte de la cotidianidad del estudiante actual,  es 
el caso de  (Garces Caicedo, 2009) en su trabajo: “Incidencia del Geogebra en la 
resolución de problemas con sistemas de ecuaciones lineales dos por dos”, 
realizado en la universidad Autónoma de Barcelona, pero para un contexto 
colombiano,  en el cual se trata de analizar las ventajas y desventajas del uso  de 
herramientas tecnológicas como el software de geometría dinámica GeoGebra.  
De este trabajo se obtienen conclusiones muy positivas del uso de la tecnología 
en la educación. De igual forma  (Florez Valdes, 2012) en un trabajo realizado en 
la Universidad Nacional de Colombia, titulado: “Diseño e implementación de una 
estrategia didáctica para la comprensión, análisis y solución de sistemas de 
ecuaciones lineales mediante las nuevas tecnologías”, resalta la importancia de 
tecnologías alternativas, en este caso, video juegos como factores relevantes del 
contexto propio de los estudiantes. Además,   (López Murillo, 2015) en su trabajo: 
“Propuesta Didáctica para la Enseñanza de Ecuaciones Lineales  Mediada por  
ambientes Virtuales…” (Universidad Nacional de Colombia), presenta la 
importancia de incluir ambientes virtuales en el aula, como una herramienta 
facilitadora para la enseñanza. 
Tratando un poco más,  la enseñanza del tema específico de este compromiso, se 
presentan aportes desde trabajos como el de  (González Trujillo, 2012) “Del 
Lenguaje natural al Lenguaje algebraico. El significado de la variable. Una 
propuesta didáctica basada en el Planteamiento y Resolución de problemas.” 
(Universidad Nacional de Colombia) trabajo que  busca a través de  herramientas 
pensadas y diferentes, fortalecer la construcción del lenguaje simbólico en la 
transición de la aritmética al álgebra.  Otro trabajo importante es el publicado por 
la revista Perfiles Educativos del Instituto de investigación sobre la universidad y la 
educación en México, tiene por nombre:” Resolución de problemas matemáticos 
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en estudiantes de bachillerato.” Y fue escrito (Bañuelos Márquez, 1995), este 
trabajo tuvo como objetivo, determinar la influencia de las diferentes 
representaciones de problemas matemáticos en el desarrollo de la habilidad para 
resolver los mismos. En este mismo sentido el trabajo de  (Ochoviet Filgueiras, 
2009) “sobre el concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas” (instituto politécnico nacional Montevideo -Uruguay), trabajo que 
se centra en presentar una nueva metodología para  la presentación de 
problemas, a través de diferentes maneras de pensar  los objetos matemáticos de 
tal forma que permita a los estudiantes una comprensión más profunda de los 
mismos. 
Finalmente es importante reconocer la interdisciplinariedad  en la enseñanza, pues 
esta favorece competencias integradas. En este sentido  el trabajo de  (Guerra 
González, 2012) “propuesta para la enseñanza de sistemas de Ecuaciones 
lineales” (Universidad Nacional de Colombia). Es de gran importancia pues aborda 
el tema desde la sinergia entre las matemáticas y la química. 
Sin lugar a duda existen muchas otras experiencias o pensamientos que podrían 
aportar a este trabajo, sin embargo es imposible tenerlos a todos como referente,  
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4.2 MARCO TEÓRICO. 
 
En este apartado se presentan los referentes teóricos propios del objeto de 
estudio de este trabajo, enmarcados en el enfoque constructivista como el inicio 
de un cambio de pensamiento psicológico y pedagógico, en relación con algunos 
aspectos de la teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje por 
descubrimiento y el trabajo colaborativo. 
 
En el caso específico de esta conceptualización no se pretende explicar a 
cabalidad ninguna de las teorías mencionadas, pero si tomar elementos de cada 
una convirtiéndolas en el piso conceptual de este compromiso. 
 
“La propuesta de Piaget es sin lugar a duda el edificio teórico más completo e 
integrado al que ha dado lugar el estudio del desarrollo humano desde un punto 
de vista psicológico”, (Villar, 2003) dando cuenta de las diferentes facetas del 
proceso de adelanto en materia de cognición, a través de suposiciones solidas 
que dan posibilidad de profundizar en el estudio, generando nuevas teorías y 
modelos con piso constructivista.  
 
Es importante resaltar que la construcción psicológica  del aprendizaje (propio del 
constructivismo), toma importancia para este trabajo en especifico, cuando se 
entiende que el pensamiento final es el pensamiento científico, “el modelo de 
pensamiento que supone la culminación del desarrollo es aquel al que solo el 
adulto puede tener acceso” (Piaget, 1979)  conveniente para un adolescente que 
se encuentra en proceso de desarrollo de su modelo de pensamiento, persona con 
la cual se realizará esta intervención investigación en el aula. 
 
“Para Piaget el niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que 
le rodea: el niño intenta construir conocimientos acerca de él mismo, de lo demás, 
del mundo de los objetos” (Villar, 2003) Desde el punto de vista constructivista el 
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niño genera conocimientos, partiendo de sí mismo y de su mundo, enfatizando con 
la relación entre el ser y  su entorno, el niño cimenta lentamente una comprensión 
de sus propias acciones, esta postura   constructivista es semejante con una de 
las ramas del aprendizaje significativo llamada aprendizaje por descubrimiento, 
ideal para los seres humanos en edades tempranas,  en la cual el individuo va 
descubriendo su propia idea a través de la relación con su entorno. 
 
Cabe decir que existe otra rama del aprendizaje significativo, conocida como 
aprendizaje por  asimilación de conceptos, en la cual el conocimiento se va 
generando a través de construcciones realizadas previamente, claro está, sin 
desconocer la influencia del entorno; este tipo de aprendizaje es ideal para 
adolescentes o adultos, los primeros objeto de motivación de este trabajo. 
 
Según los estadios de Piaget, en su teoría formal del constructivismo, el 
adolescente se encuentra en el último estadio del desarrollo, en el cual se 
presume “son capaces de pensar de forma totalmente abstracta e hipotética-
deductiva, de analizar sistemáticamente las variaciones o combinaciones posibles 
en determinadas situaciones” (Flavell, 1977 p.119). En concordancia con esto, 
Ausbel plantea que la mente humana va construyendo una estructura  de 
conocimiento altamente desarrollada, en la cual existe una jerarquización  
conceptual que permite ligar conocimientos específicos con conceptos y nuevas 
ideas,  esta interacción entre las diferentes variables que influyen en el 
aprendizaje, es  la base del aprendizaje significativo. 
 
Se hace  necesario entonces, mencionar cuál o cuáles son las condiciones que 
planteo Ausbel para que un aprendizaje sea potencialmente significativo, pues es 
de gran importancia para el desarrollo de este trabajo conocer de primera mano 
este pensamiento. 
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"la esencia del proceso de aprendizaje significativo es que ideas expresadas 
simbólicamente se relacionen, de manera sustantiva (no literal) y no arbitraria, con 
lo que el aprendiz ya sabe, o sea, con algún aspecto de su estructura cognitiva 
específicamente relevante (i.e., un subsumidor) que puede ser, por ejemplo, una 
imagen, un símbolo, un concepto o una proposición ya significativos". (Moreira, 
2000) Citando a Ausubel (1978, p.41). 
Para que un aprendizaje sea potencialmente significativo en el aula,  se plantean 
tres condiciones: La primera es que el material de trabajo permita establecer una 
relación con la estructura cognitiva del estudiante, es decir, que genere una 
relación directa con conceptos o preconceptos construidos con anterioridad,   
creando de esta manera un edificio de conocimiento completamente relacionado y 
articulado, que para efectos de este compromiso se entenderá como red 
conceptual. 
 
La segunda condición se centra en la estructura lógica del estudiante, 
básicamente en la disponibilidad que presenta  para recibir nuevas ideas, de 
acuerdo con los conceptos que tiene construidos hasta el momento, estos 
conceptos Ausbel los llama submidores, y se conciben como el antes  de cualquier 
nueva idea o concepto. Sin embargo presenta una solución en el caso de que 
estos conceptos submidores no se encuentren presentes en la estructura cognitiva 
del estudiante; se trata de algo que llamo organizadores previos y se definen 
básicamente como el trabajo con material introductorio de manera general, que 
permita una construcción previa antes de  introducir los conceptos y las ideas 
nuevas que se pretenden enseñar. 
 
Una tercera condición es que el estudiante manifieste disposición para relacionar 
el nuevo material, con la estructura cognitiva anteriormente construida. Esta 
condición tiene que ver mucho con la motivación y los intereses del estudiante, 
preocupación fundamental de este trabajo, pues será necesario escoger un buen 
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motivo, una situación problema en contexto que sea capaz de motivar y facilitar la 
construcción de  temáticas especificas, a través del planteamiento de preguntas 
abiertas o cerradas. 
   
Ahora surge entonces la inquietud, sobre como verificar que un aprendizaje ha 
sido significativo, ¿cómo es posible llegar a realizar una verificación de este tipo? 
 
“Las evaluaciones de comprensión deben, por lo menos, ser escritas de manera 
diferente y presentadas en un contexto, en cierta forma, diferente de aquello que se 
encuentra originalmente en el material instrucional. Solución de problemas, sin duda, 
es un método válido y práctico para buscar evidencias de aprendizaje significativo. 
Tal vez sea, según Ausubel, la única manera de evaluar, en ciertas situaciones, si 
los alumnos realmente comprendieron de manera significativa las ideas que son 
capaces de verbalizar”. (Moreira, 2000) 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de la construcción de conocimiento o del 
descubrimiento del mismo a través de un material mediador, se hace necesario 
pensar en el entorno escolar,  en la capacidad de adaptabilidad de los sujetos,  
específicamente a las personas que hacen parte de dicho entorno, ¿Cómo 
construir en grupo? ¿Cómo hacer que las personas que hacen parte de un entorno 
escolar se colaboren entre sí a través de un objetivo común, que en este caso 
sería resolver una situación problema?   
Al respecto (Rua Vasquez, Bernaza, & Bedoya Beltran, 2017 Inédito) señalan que 
“Existen algunos fundamentos comunes del trabajo colaborativo y la  solución de 
problemas”, pues aspectos como la cooperación, La comunicación, la 
responsabilidad, la interdependencia positiva, y  la evaluación grupal, hacen parte 
del proceso de construcción colectiva del aprendizaje,  se trata entonces de poder 
establecer un objetivo común para trabajar hasta concluir y comprender  los 
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conceptos de la temática abordada, descubriendo y construyendo a través de la 
cooperación. 
(Glinz Férez, 2005), respecto del trabajo colaborativo, afirma: “Si se comparan los 
efectos que se logran al aplicar esta técnica, contra la tradicional, se puede afirmar 
que los alumnos aprenden de manera significativa los contenidos, desarrollan 
habilidades cognitivas (razonamientos, observación, análisis, juicio crítico, etc.), 
socializan, toman seguridad, se sienten más aceptados por ellos mismos y por la 
comunidad en que se desenvuelve”.  
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL DISCIPLINAR. 
 
Este trabajo tiene la intención de diseñar una estrategia metodológica, mediada 
por el diseño, planteamiento  y solución de problemas al tiempo con  el trabajo 
colaborativo, para favorecer  el proceso enseñanza aprendizaje de sistemas de 
ecuaciones lineales dos por dos,  se entiende por estrategia metodológica como el  
proceso mediante el cual, se eligen se coordinan y se aplican procedimientos que 
configuran el actuar del docente y del estudiante dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, esto con un objetivo de enseñanza claro,  vinculando el aprendizaje 
significativo y el aprender a aprender;  se trata entonces  de un conjunto de 
actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, para mejorar  
específicamente en la formulación, tratamiento y solución de problemas, mientras 
a su vez se fortalece el trabajo colaborativo como estrategia de construcción 
colectiva. 
Es importante para este compromiso definir lo que se entiende por situación 
problema, Según (Rúa Vásquez, 2010) citando a (Mesa 1998, p.15) se señala que 
una  situación problema  es: “… un espacio de interrogantes frente a los cuales el 
sujeto está convocado a responder. En el campo de las matemáticas,  una 
situación problema se interpreta como un espacio pedagógico que posibilita tanto 
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la conceptualización como la simbolización y la aplicación comprensiva de 
algoritmos, para plantear y resolver problemas de tipo matemático”.  Se resalta 
que en la definición de situación problema asumida para este compromiso, se 
habla de espacio pedagógico  como posibilitador  de la conceptualización, lo cual 
concatena la estrategia metodológica con la construcción de conocimiento 
mediado por la solución de situaciones problema. 
El método asumido para la estrategia metodológica, por el cual se construye 
conocimiento a través de un objetivo que en este caso es resolver una situación 
problema, se conoce como ABP (aprendizaje basado en problemas), tomando 
como referente al profesor Orlando Mesa Betancur, cuya propuesta presenta dos 
marcos de referencia: se trata del epistemológico y condiciones del contexto, el 
primero da paso a la reflexión, dándole sentido a las matemáticas y el segundo se 
refiere al contexto de las personas que tienen como intención aprender 
matemáticas. 
Para efectos de esta investigación no solo se asume la definición de situación 
problema antes mencionada, sino también la estructura de construcción 
presentada por el profesor Mesa,   para el planteamiento de una situación 
problema, que logre motivar y desencadenar  procesos de razonamiento propios 
de la actividad matemática, a través del planteamiento de preguntas abiertas y 
cerradas que vayan llevando al estudiante a descubrir, construir su propio 
conocimiento,  contribuyendo de esta forma al desarrollo de competencias básicas 
lógico matemáticas.    
Las siguientes actividades son propias de la construcción de una situación 
problema bajo el ABP: 
 Definir los conceptos que se van a trabajar enmarcados en el contexto de 
las personas a aprender. 
 Escoger un motivo, que en este caso sería la solución de una situación 
problema en contexto.  
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 Regular las actividades de tal forma que tengan grados de complejidad, 
encaminando de esta forma gradualmente al estudiante. 
 Tener una propuesta didáctica clara, que permita la aparición de ideas 
creativas. 
 Escoger prototipos de ejercicios que permita la ejercitación de los 
estudiantes. 
 Permitir la profundización o ampliación de conceptos a través de la 
actividad misma. 
 Implementar una estrategia, adecuada y acorde para la evaluación.  
Es importante también conocer el proceso que realiza un estudiante cuando 
intenta resolver una situación problema,  autores como Schoenfeld y Polya, 
(referentes de los lineamientos curriculares), quienes han tratado de entender esta 
situación, consideran varios aspectos:  
El dominio de conocimiento, que se encuentra relacionado con la segunda 
condición para que haya un aprendizaje significativo, se trata de los recursos 
matemáticos previos con los que cuenta el estudiante, que pueden ser utilizados 
en una situación problema, Ausbel los llamo organizadores previos. 
 
Posteriormente se encuentran las estrategias cognoscitivas, que tienen que ver 
con los métodos utilizados por el estudiante para alcanzar ciertas metas en la 
búsqueda de la solución a la situación problema, entre ellas se tiene el uso de 
diagramas, la utilización de material manipulable, el ensayo y error entre otras.  
 
Subsiguientemente se consideran las estrategias metacognitivas que están 
ligadas a la selección e implementación de recursos y estrategias por parte del 
docente con el objetivo de alcanzar la comprensión de los estudiantes en el tema 
específico que se está tratado. 
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Finalmente el sistema de creencias que está relacionado con aquellos 
pensamientos que tiene el estudiante sobre las matemáticas y sobre sí mismo, 
determinando la forma como la persona se acerca y percibe el nuevo 
conocimiento.       
 
La estrategia metodológica pretende entonces, seguir cada uno de los pasos para 
la construcción de situaciones problema mencionados,  creando un material con la 
intención de mejorar en los estudiantes uno de los procesos fundamentales de la 
actividad matemática; permitiendo ligar la asignatura a situaciones cotidianas, 
alcanzando la comprensión de lo que se desea enseñar. 
4.4 MARCO LEGAL. 
 
A continuación se presenta un Normo-grama, en el cual se enmarcan los 
documentos rectores y lineamientos legales propios de la educación colombiana, 
además de otros documentos que a pesar de  no pertenecer a la legislación de 
este país,  afectan este contexto.  








habilidades y  actitudes. 
Introduce la idea de competencia, 
relacionando de esta forma el 
conocimiento con el entorno, 
principio básico del aprendizaje 
significativo y el aprendizaje para la 
comprensión.  
Ley 115 de 1994 
decreto 1860 de 
1994 
Mediante el cual se 
señalan las normas 
generales para regular el 
servicio público de la 
Es importante en la medida en que 
regula las acciones educativas, 
para el desarrollo de las 
expectativas individuales.   
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educación que cumple 




La resolución de 
problemas como un 
contexto para acercarse 
al conocimiento 
matemático en la 
escuela. 
Es importante para este trabajo en 
la medida en que propone una 
estructura para la enseñanza de la 
matemática desde la solución de 
situaciones problema. 




aprendizaje y promoción 
de los estudiantes.  
Regula los alcances mínimos que 
deben tener un estudiante para ser 
promovido. 
La convención de 
los  derechos del 
niño (UNESCO), 
articulo 28.  
Se refiere a la 
consolidación de la 
educación como un 
derecho humano.  
La propuesta será aplicada a 
estudiantes de educación básica con 
edades entre trece y dieciséis años. 
 
 
4.5 MARCO ESPACIAL. 
 
Entre los aspectos más destacables se encuentra que la Institución Educativa La 
presentación, cuenta con excelentes maestros y un muy buen clima de trabajo, 
donde predomina no sólo el compañerismo sino la amistad. 
Se trabaja  con guías (Fotocopias) que cada docente brinda por tema, además, 
cada estudiante lleva por periodo y por asignatura un autocontrol de estrategias, 
donde están consignadas cada uno de logros a alcanzar y las estrategias 
evaluativas. 
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En materia de evaluación, además de las estrategias propias de cada docente, se 
realizan evaluaciones  finales, que son concertadas en el inicio de cada periodo 
escolar y determinan una evaluación general (toda la institución) de cada 
asignatura en una fecha específica. 
 
La institución cuenta con cerca de mil estudiantes que se encuentran entre los 
estratos dos, tres y cuatro, con condiciones económicas aceptables, esto en 
términos generales. 
La educación de los padres de familia tiende a ser de nivel  superior, repartidos 
equitativamente entre técnicos, tecnólogos y profesionales.    
La institución ha tenido varios reconocimientos, pero sin lugar a dudas el más 
importante de ellos fue ocupar el puesto 22 a nivel nacional. El 16 de marzo del 
año 2015, la Institución Educativa La Presentación de Campoamor aparece en la 
Revista Semana en el Ranking de los mejores colegios de Colombia, ocupando el 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
     5.1  DESCRIPCIÓN. 
 
El análisis de la realidad de  los hechos o mejor el estudio del contexto socio-
pedagógico de los estudiantes con los que cuenta cada maestro, se convierte en 
una necesidad, cuando se pretende intervenir la realidad de los mismos,  con el fin 
de modificarla de acuerdo a unos intereses pedagógicos;  claro está, limitando el 
contexto  a la relación del mismo con una asignatura y si es el caso con una 
competencia especifica que se pretende desarrollar en los estudiantes. 
 
Para el hecho de intervenir el aula con una propuesta diferente y/o 
complementaria que pretenda mejorar el desempeño del docente y estudiantes, se 
hace necesario  adoptar un paradigma y una metodología que permita el análisis 
de la realidad que va a ser objeto de estudio, en este orden de ideas, el paradigma 
crítico social es ideal para con esta necesidad, pues  se caracteriza no solo por el 
hecho de obtener datos y entender una realidad   en específico, que para este 
trabajo es el aula, sino que permite además generar transformaciones de dicha 
realidad, no importando que se trate de una práctica de tipo local, pues reconoce 
la importancia y diferencia de cada uno de los contextos,  que en la práctica 
pedagógica serian el o los diferentes grupos a intervenir, en busca de una 
transformación de los diferentes actores del proceso. 
 
Para darle vida a esta intervención se hace necesaria entonces, adoptar una 
metodología que permita la reflexión de las practicas pedagógicas, en la búsqueda 
de  una mejora continua, armonizando la teoría y la práctica  con la realidad del 
grupo de estudiantes a intervenir; es así como  la investigación acción educativa 
es de interés para este compromiso, pues permite la reconstrucción de la práctica 
pedagógica a través de tres pasos fundamentales, que son:  
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En primera instancia la posibilidad  de realizar una reflexión que permita la 
autocritica en el desempeño del que hacer del maestro, en segundo lugar permite 
la intervención del aula a través de una nueva propuesta que permite al maestro 
reinventarse constantemente en pro de los fines propios de una mejor clase en 
todos los sentidos, y finalmente asiente validar la efectividad de esta nueva 
propuesta, en su entorno particular, en su salón de clase con sus estudiantes, sin 
la necesidad de tomar para sí teorías o propuestas ajenas que en ocasiones no 
tienen relación con su entorno especifico, esto a través de la adaptación de lo 
cuantitativo y lo cualitativo en un espacio critico social. 
 
Para este compromiso se ha elegido el estudio de casos como método de 
investigación,  en un grupo se trabajara la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales  con énfasis en el proceso de resolución de problemas, mediado por el 
trabajo colaborativo, esto con la intensión de valorar la intervención (acción 
pedagógica) a través de la comparación entre el estado inicial del grupo y el 
estado final del mismo,  esto a través de herramientas cuantitativas que darán 
origen a interpretaciones cualitativas adaptándose al paradigma critico social. 
 
Dentro de los instrumentos de recolección de información de primera mano, se 
inicia con dos  pruebas, una de conocimientos previos a los conceptos que se 
abordarán, que permitirá establecer un diagnóstico sobre el grado de habilidad 
que poseen  las estudiantes  en el proceso de  resolución de problemas, 
mostrando el punto de partida real  y la otra sobre el trabajo colaborativo 
(encuesta tipo Likert), Esta tiene la intención de valorar seis categorías, que dan 
cuenta de algunos principios propios del trabajo en grupo y trabajo colaborativo.  
 
La observación directa también será una herramienta importante, pues se trata de 
una intervención acción educativa, por lo tanto tener acceso a todas aquellas 
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reacciones que la nueva propuesta pueda generar en los estudiantes es de 
importancia para este compromiso. 
Después de realizar la intervención en el aula se harán unas pruebas de salida, 
con la intensión de evaluar, la influencia de la propuesta  en  el desarrollo de las 
habilidades para la resolución de problemas y  las categorías propuestas para el 
trabajo colaborativo. 
 
Por otro lado  se utilizarán instrumentos de recolección de información de fuentes 
secundarias, como lo son la revisión documental a través del uso de bases de 
datos, las cuales irán  enriquecido el fundamento teórico de la propuesta que se 
desea realizar, además de abrir el horizonte a nuevas perspectivas y diferentes 
formas de pensar y abordar un problema general que se presenta en el aula. 
 
También es importante la revisión de documentos de ley como la ley general de 
educación o los estándares y lineamientos curriculares, los cuales presentan las 
posturas gubernamentales sobre el que hacer de la educación y en este caso 
especifico sobre la matemática en el proceso de resolución de problemas, 
además, de documentos institucionales como los planes de área, el SIE y el PEI, 
los cuales dan luces sobre la modo de operar de la institución educativa en la cual 
se realizara la intervención pedagógica. 
 
La población donde se desarrollara la propuesta son las estudiantes de la 
Institución Educativa la Presentación, ubicada en el barrio Campoamor de la 
ciudad de Medellín y cuyas educandas se encuentran en estratos 
socioeconómicos 2,3 y 4,  en su gran mayoría. La muestra obedece a las 
estudiantes del grupo 9°B de dicha institución, las cuales serán 44 personas. 
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Se espera con este compromiso generar un impacto positivo en cuanto a las 
habilidades de las estudiantes, en el proceso de resolución de problemas y el 
trabajo colaborativo, permitiéndoles ser más competentes  a la hora de enfrentar 
una situación problematizadora de cualquier índole y adquirir habilidades sociales 
propias de las relaciones con los demás y la construcción colectiva, garantizando 
un aprendizaje significativo que le permita la interdisciplinaridad entre asignaturas 
y con su entorno particular.     
 
5.2 PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
Tabla 5.2.1 Planificación de actividades. 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Caracterización. Fundamentar las 
bases teóricas propias 
de la estrategia 
metodológica. 
 
1.1 Revisión bibliográfica de teorías o 
modelos de enseñanza propios del 
aprendizaje significativo. 
1.2 Revisión bibliográfica del enfoque 
de aprendizaje basado en problemas. 
1.3 revisión bibliográfica de 
documentos del MEN referentes a la 
propuesta.  
1.4 Revisión bibliográfica de 
documentos rectores institucionales. 
Diagnostico. Diagnosticar y analizar 
el grado de habilidad 
que poseen  las 
estudiantes  en el 
proceso de  resolución 
de problemas y el 
trabajo colaborativo.  
2.1 Diseño y construcción de los test a 
utilizar como herramienta de 
evaluación. 
2.2. Aplicar los test a las estudiantes. 
2.3 Analizar la información obtenida. 
Diseño. Diseñar una estrategia 
metodológica bajo el 
aprendizaje basado en 
problemas y mediada 
por el trabajo 
colaborativo. 
3.1  Diseño y construcción de guías de 
clase bajo el aprendizaje basado en 
problemas con actividades que 
permitan fortalecer las categorías 
elegidas para el trabajo colaborativo. 
Intervención en Intervenir la 4.1 Intervención de la estrategia 
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el aula. enseñanza de 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
dos por dos en el 
proceso de resolución 
de problemas. 
metodológica en el aula de clase. 
Evaluación. Evaluar a través de 
unas pruebas de 
salida, la influencia de 
la propuesta  en  el 
desarrollo de las 
habilidades para la 
resolución de 
problemas y las 
habilidades sociales 
propias del trabajo 
colaborativo. 
 
5.1 Diseño y construcción de la prueba 
de salida a utilizar como herramienta 
de valoración (prueba de conceptos). 
5.2. Aplicar  a las estudiantes la 
prueba de salida. 
5.3 Analizar la información obtenida. 
5.4 generar conclusiones y 
recomendaciones.  
 
Tabla 5.2.2 Cronograma de actividades. 
ACTIVIDADES 
SEMANAS. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 x x 
              Actividad 1.2 x x 
              Actividad 1.3 
 
x x 
             Actividad 1.4 
 
x x 
             Actividad 2.1 
   
X 
            Actividad 2.2 
    
x 
           Actividad 2.3 
    
x 
           Actividad 3.1 
     
x X x x 
       Actividad 4.1 
         
x x x x 
   Actividad 5.1 
            
x 
   Actividad 5.2 
             
x 
  Actividad 5.3 
             
x x 
 Actividad 5.4 
               
x 
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6.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA. 
 
El diagnóstico se realizó a través de dos tipos de pruebas, una para valorar los 
conceptos previos de los estudiantes, respecto a la temática que se abordara y la 
segunda sobre la percepción y vivencia de los mismos en cuanto el trabajo  
colaborativo en la clase matemáticas.    
El grupo elegido para tal fin es el grado 9°B de la Institución Educativa la 
Presentación, este consta de 44 niñas, con edades que oscilan entre los 14 y 16 
años, estas estudiantes reciben 4 horas de clase de matemáticas a la semana.    
 
6.1.1 Diagnóstico de conocimientos previos. 
 
El diagnostico de conocimientos previos fue realizado a través de una prueba 
escrita, que consta de 10 preguntas, entre las cuales se tienen 8 de selección 
múltiple con única respuesta y dos preguntas abiertas,  entre las diez, las cinco 
primeras son de temáticas necesarias para abordar la propuesta, las cinco 
restantes hacen referencia a la capacidad de las estudiantes para pasar de un 
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INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE ESTUDIANTE  
AREA :  Matemáticas. 
ASIGNATURA:  Matemáticas. 
DOCENTE:  Edison Mejía Monsalve. 
TIPO DE GUIA:  Prueba diagnóstica. 
PERIODO GRADO Nº FECHA DURACION 
1 9º 1 20 de Febrero de 2017 30 minutos. 
 
Estrategia metodológica para favorecer  el proceso enseñanza 
aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales dos por dos, mediada por 
el Diseño, Planteamiento  y Solución de problemas a la par  del Trabajo 
Colaborativo, en  el grado noveno de la I.E  la presentación de Medellín. 
 
Parte 1.  (Conceptos previos). 
 
1. Si R(x) =          
 
                          ¿Cuál es el resultado de  
             ? 
a.             
b.              
c.          
d.          
 
2. Si x = 2, ¿cuál es el resultado de         ?  
a. 4                            
b. 9                          
c. 11                              
d. 17 
 
3. ¿Cuál es la factorización de           ? 
a.                        
b.                           
c.                        
d.              
 
4. ¿Qué punto está representado en el plano 
cartesiano?    
a. (1, -3) 
b. (1, 3 ) 
c. (-3, 1) 
d. (-3,-1) 
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5. ¿Cuál es el valor de x, si         ? 
a. 10                                 
b.  -10                                            
c.   3                                   
d.  -3 
En los puntos 6 al 8,  escoge la expresión en lenguaje algebraico que represente el enunciado del 
lenguaje natural. 
 
6. El cuadrado de un numero mas el doble del mismo. 
a.                          
b.                                   
c.                                  
d.            
  
7. El doble de la suma del número con 25. 
a.                
b.               
c.             
d.     
 
8. La quinta parte de la diferencia de dos números es 10. 
a. 
   
 
           
b.  
    
 








               
 
En los puntos 9 al 10,  escribe cada situación del lenguaje normal, en lenguaje algebraico. 
 
9. Andrés compra  cuatro buñuelos y tres gaseosas por 5400. 
 
10.  Un padre tiene 40 años y su hijo 10 años. ¿cuántos años has de trascurrir para que la 
edad del padre sea el triple de la edad del hijo? 
 
   
No aprendemos para la escuela, sino para la vida.- SÉNECA. 
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6.1.2 Resultados prueba diagnóstica de conocimientos previos. 
 
  
Gráfica 6.1.2.1 Resultados prueba diagnóstica. 
 



























Número de la pregunta de opcion multiple.  




























Número de pregunta abierta 
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En el caso de las preguntas de opción múltiple, se puede infiere a través de los 
resultados de la prueba diagnóstica que las estudiantes poseen los conocimientos 
previos necesarios para la implementación de la propuesta, pues en la gran 
mayoría de los casos las respuestas fueron satisfactorias, la pregunta que genero 
mayor dificultad (Número 3) fue la referente a un caso de factorización, sin 
embargo la respondieron correctamente el 66 % de las estudiantes.    
En cuanto a las preguntas abiertas se  observan falencias para pasar  una 
situación problema en lenguaje natural al  lenguaje algebraico, situación que  se 
pretende mejorar con la implementación de la propuesta. 
 
 
6.1.3 Diagnóstico trabajo colaborativo. 
 
Se trata de una encuesta tipo Likert, que consta de 27 de preguntas con cinco 
opciones de respuesta. Fue realizada al mismo grupo de 44 estudiantes. Esta 
tiene la intención de valorar seis categorías, que dan cuenta de cinco principios 
propios del trabajo en grupo y trabajo colaborativo.  
Según (Rua Vasquez, Bernaza, & Bedoya Beltran, 2017 Inédito), existen cinco 
principios de convergencia entre el trabajo colaborativo  y la solución de 
problemas, El primero de ellos es la cooperación, el cual permite el apoyo entre  
los estudiantes,  con el fin de alcanzar un objetivo en común, valores como el 
respeto y la responsabilidad son esenciales  para el logro de los objetivos y la 
solución de la situación problema. Este principio se valorara a través de las 
categorías de disposición de trabajo en grupo y compromiso común. 
Otro de los principios para el trabajo colaborativo es la comunicación, principio que 
permite el intercambio asertivo de información entre cada uno de los integrantes 
del equipo, el aspecto comunicativo es valorado a través de la categoría  libertad 
de expresión y capacidad de diálogo. 
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La responsabilidad otro de los elementos importantes dentro del trabajo 
colaborativo, como capacidad para corresponder a otro integrante del grupo en pro 
del objetivo común, es valorada a través de la categoría de contribución individual. 
 
La  interdependencia positiva, definida por Rúa Vásquez como: 
“la motivación y/o necesidad  que tiene los  miembros de un grupo  en trabajar 
juntos para realizar una tarea encomendada.” (Rua Vasquez, Bernaza, & Bedoya 
Beltran, 2017 Inédito). 
 
Es un  factor importantísimo dentro del trabajo colaborativo, pues permite la 
sinergia dentro del grupo, permitiendo la construcción colectiva,  para valorar este 
principio  se utiliza la categoría de autorregulación y rendimiento del grupo. 
 
Finalmente se encuentra la evaluación grupal, principio de permite dar cuenta del 
alcance de las metas u objetivos, da pie a acciones de mejora permitiendo el 
perfeccionamiento continuo, este principio de valora  a través de la categoría   
satisfacción del trabajo en equipo. 
En resumen el diagnostico para el trabajo colaborativo se organiza de la siguiente 
forma:  
Tabla 6.1.3.1 Relación categorías y preguntas. 
Categoría. Preguntas. 
Disposición para el trabajo en grupo. 1,2,3,4,5. 
Compromiso común. 6,7,8,9,10. 
Libertad de expresión y capacidad de 
diálogo. 
11,12,13,14,15. 
Autorregulación y rendimiento del 
grupo. 
16,17,18,19,20. 
Contribución individual. 21,22,23,24. 
Satisfacción del trabajo en equipo. 25,26,27. 
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  INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 
NOMBRE ESTUDIANTE  
AREA :  Matemáticas. 
ASIGNATURA:  Matemáticas. 
DOCENTE:  Edison Mejía Monsalve. 
TIPO DE GUIA:  Prueba diagnóstica. 
PERIODO GRADO Nº FECHA DURACION 
1 9º 2 20 de Febrero de 2017 20 minutos. 
 
Estrategia metodológica para favorecer  el proceso enseñanza aprendizaje 
de sistemas de ecuaciones lineales dos por dos, mediada por el Diseño, 
Planteamiento  y Solución de problemas a la par  del Trabajo Colaborativo, 
en  el grado noveno de la I.E  la presentación de Medellín. 
 
Parte 2.   (Trabajo colaborativo) 
Tomado de:      
Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín. 


































1 Cuando se plantean actividades y/o talleres que 
involucren problemas matemáticos,  los 
resuelves en grupo.  
     
2 Cuando realizas alguna actividad que involucra 
los temas matemáticos y tienes dudas para 
resolverla, lo manifiestas para recibir 
colaboración de tus compañeros o profesor. 
     
3 Cuando trabajas en colaboración con tus 
compañeras, consideras que la actividad 
propuesta la deben realizar los compañeros que 
saben lo que hay que hacer y entendieron el 
tema. 
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4 Cuando trabajas grupalmente, se discute sobre 
quién debe hacer determinada tarea y/o la 
repartición del trabajo. 
     
5 Si trabajo con mis compañeras me siento 
motivada para hacer bien las tareas que me 
corresponden.  
     
 
CATEGORIA – Compromiso común 
6 
Al realizar actividades en grupo en la clase de 
matemáticas, cada miembro del grupo mantiene 
la responsabilidad y compromiso en el 
desarrollo del trabajo. 
     
7 
Al trabajar grupalmente en clase de 
matemáticas te relajas y dejas que tus 
compañeras realicen la actividad propuesta. 
     
8 
Al trabajar en equipo para realizar las 
actividades propuestas en clase de matemáticas 
se distribuye el peso del trabajo de manera 
justa. 
     
9 
Cuando trabajas grupalmente, si tienen 
dificultades, buscan nuevas alternativas y/o 
caminos para resolver problemas matemáticos. 
     
10 
Cuando trabajas en grupo en las clases de 
matemáticas, animas a tus compañeras para 
que desarrollen la actividad de la mejor manera 
posible. 
     
CATEGORIA - Libertad de expresión y capacidad de dialogo 
11 
Reflexionar sobre las críticas o comentarios de 
otras compañeras acerca de los tus aportes es 
fundamental para un buen trabajo en equipo. 
     
12 
Cuando mantienes una permanente 
comunicación con las compañeras y una 
participación activa desde el inicio hasta el final 
del trabajo, contribuyes a la obtención de un 
buen trabajo final. 
     
13 
Al trabajar grupalmente con compañeras de tu 
clase escogidas por el profesor de matemáticas, 
el irrespeto y la intolerancia de algunos 
miembros del equipo dificulta la realización de la 
actividad. 
     
14 
Al trabajar en grupo en las clases de 
matemáticas hay muchas fricciones  y 
diferencias de opinión sobre el trabajo y la 
manera de realizarlo. 
     
15 
Cuando trabajas en grupo en las clases de 
matemáticas, el desarrollo de la actividad bajo 
normas establecidas de respeto, tolerancia y 
flexibilidad, etc., posibilita que todas puedan 
trabajar activamente. 
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CATEGORIA - Autorregulación y rendimiento del grupo 
16 
En clase de matemáticas cuando trabajas en 
grupo, La poca participación de tus compañeras 
desmotiva para realizar de manera adecuada el 
trabajo. 
     
17 
Al realizar los trabajos de matemáticas la 
división de tareas es una buena manera de 
adelantar y terminar con prontitud. 
     
18 
Cuando trabajas en grupo en clase de 
matemáticas, realizas el mínimo de aportes y 
dejas que tus compañeras realicen la actividad.  
     
19 
En la clase de matemáticas obtener una buena 
nota es el principal motivo para participar 
activamente en el desarrollo del trabajo en 
grupo. 
     
20 
En el desarrollo de las actividades propuestas 
en clase de matemáticas, el interés por la 
actividad se pierde por la falta de herramientas y 
conocimientos para desarrollarlas. 
     
 
CATEGORIA - Contribución individual 
21 
En clase de matemáticas al desarrollar las 
actividades en equipo pongo mucho esfuerzo 
para completar el trabajo. 
     
22 
En el trabajo grupal, al realizar actividades 
matemáticas, asumes el rol del líder del grupo. 
     
23 
Al trabajar en grupo para resolver las 
actividades propuestas en clase de matemáticas 
mi trabajo es bueno y soy más responsable.  
     
24 
Prefiero trabajar individualmente para resolver 
problemas matemáticos, en vez de trabajar en 
grupo. 
     
    CATEGORIA - Satisfacción del trabajo en equipo 
25 
Cuando trabajo en equipo en la solución de 
problemas matemáticos, mi equipo cumple con 
las tareas propuestas. 
     
26 
Me siento bien cuando trabajo en grupo y/o 
equipo en las clases de matemáticas.  
     
27 
Cuando trabajo en grupo en las clases de 
matemáticas  realizo  tareas que aportan al 
desarrollo de la actividad. 




No aprendemos para la escuela, sino para la vida.- SÉNECA. 
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6.1.4 Resultados prueba diagnóstica trabajo colaborativo. 
 
 
Gráfica 6.1.4.1 Resultados prueba diagnóstica trabajo colaborativo. 
 























Número de pregunta directa. 



























Número de pregunta indirecta. 
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Categoría: Disposición para el trabajo en grupo  
En términos generales las repuestas de esta categoría estuvieron divididas, se 
resalta que la mayoría de estudiantes piensan que no se hace una correcta 
repartición del trabajo, pues en la mayoría de los caso no tienen un rol definido, y 
además no encuentran motivación para realizar un trabajo en grupo.  En términos 
generales el principio de cooperación se encuentra algo disminuido, lo que dificulta 
el alcance de logros para el grupo. 
 
Categoría: Compromiso común. 
Se resalta en esta categoría que muchas de las estudiantes concuerdan en  que 
no se mantiene la responsabilidad y compromiso común cuando se trabaja en 
grupo, además se da a entender que el trabajo lo hacen  algunas compañeras,  no 
todas las integrantes del equipo, pues algunas asumen una postura pasiva frente 
al compromiso, además, se reitera que no hay una distribución ecuánime del 
trabajo, lo cual permite inferir que el principio de cooperación es esencial para el 
buen funcionamiento de un grupo de trabajo.  
 
Categoría: Libertad de expresión y capacidad de diálogo. 
La mayoría de estudiantes piensan, que no se hace necesaria, una reflexión 
colectiva frente a las críticas, comentarios o aportes de alguno de los integrantes 
del grupo, se piensa también que cuando el grupo es escogido por el profesor se 
presentan brotes de irrespeto e intolerancia, entre algunos de los integrantes del  
grupo, aunque manifiestan no llegar a una fricción directa entre las mismas.  
Se observa  que el grupo se presenta falencias, respecto al principio de 
comunicación, pues este permite el intercambio asertivo de información entre cada 
uno de los integrantes, sin importar las compañeras con las cuales se tenga que 
trabajar en alguna oportunidad. 
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Categoría: Autorregulación y rendimiento del grupo. 
En esta categoría se resalta que el principal interés de los estudiantes para 
estudiar matemáticas  es la de obtener una buena nota, no se tiene conciencia de 
la importancia de las matemáticas para la vida, el principio de independencia 
positiva se encuentra sesgado, pues la motivación no viene de la necesidad de 
trabajar con el otro en pro de la consecución del objetivo, sino de un bienestar 
individual. 
 
Categoría: Contribución individual. 
Se resalta en esta categoría que la mayoría de las estudiantes no ponen a 
disposición del grupo todo su esfuerzo, es decir, no dan todo lo que pueden dar, 
además en la generalidad de los casos prefieren no asumir el rol de líderes pues 
este implica mayor responsabilidad, además, gran parte prefiere trabajar 
individuamente cuando se trata de resolver problemas matemáticos en clase. En 
resumen el principio de responsabilidad como la correspondencia entre pares 
dentro del trabajo grupal se encuentra  bajo. 
 
Categoría: Satisfacción del trabajo en equipo. 
Esta categoría se encuentra equilibrada en cuanto a la satisfacción cuando se 
trabaja en grupo, pues se localizan repartidas las opiniones, se puede intuir que el 
objetivo general no se alcanza a cumplir, los trabajos quedan empezados o 
algunas piensan que falto algo, lo cual no permite una evaluación satisfactoria al 
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Geometría analítica y álgebra. 
6.2.2 Red conceptual. 
 
 BLOQUE 1: 
Representación en el plano cartesiano. 
Concepto de función. 
Función lineal. 
Modelación. 
 BLOQUE 2: 
Solución de sistemas de ecuaciones: 
 Método grafico. 
 Método de eliminación. 
 Método de sustitución. 
 Método de igualación. 
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 INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE ESTUDIANTE  
AREA : Matemáticas. 
ASIGNATURA: Matemáticas. 
DOCENTE: Edison Mejía Monsalve. 
TIPO DE GUIA:  
PERIODO GRADO Nº FECHA 
2 9º 1 24 de abril de 2017 
 
 
Estrategia metodológica mediada por el Diseño, Planteamiento  y 
Solución de problemas   a la par  del Trabajo Colaborativo, para 
favorecer  el proceso enseñanza aprendizaje de sistemas de 
ecuaciones lineales dos por dos en  el grado noveno de la I.E  la 
presentación de Medellín. 
 
 
FUNCIONES Y ECUACIONES LINEALES. 
Un poco de historia… 
Existe gran variedad de funciones, sin lugar a dudas la función lineal es una de las más  sencillas 
de trabajar, es muy utilizada en el estudio de las ciencias, pues 
permite obtener modelos muy acertados sobre el comportamiento 
de la naturaleza misma,  se aplica también en situaciones de tipo  
económico como el análisis de oferta y demanda. 
La primera persona que utilizo el termino función, con la idea de 
indicar una relación  entre dos o más cantidades, fue el matemático  
René Descartes (de origen francés), en el año 1637.   
Otros matemáticos en años posteriores  fueron formalizando este concepto, hasta llegar a la 
definición que utilizamos hoy en día. 
 
Actividad # 1. 
Conformar grupos de  4 personas.  
Asignar los siguientes roles a cada uno de los integrantes: 
 Investigadora 1 
 Investigadora 2 
 Líder. 
 Diseñador. 
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El objetivo de la actividad es aprender un poco de la historia de las matemáticas y del concepto de 
función. 
Descripción de responsabilidades: 
 Investigadora 1: es encargada de usar un medio tecnológico para consultar el nombre y un 
poco de la vida de algunos matemáticos que han participado en la construcción del 
concepto de función y contarle a sus compañeras sobre sus hallazgos. 
 Investigadora 2: es encargada de usar un medio tecnológico para consultar la definición del 
concepto de función y darla a entender a sus compañeras. 
 Diseñador: Consulta lo que es un mapa mental y  realiza uno con la  información 
proporcionada por las investigadoras. 
 Líder: verifica que los demás integrantes del equipo hagan su trabajo y con el mapa mental 
se prepara para el conversatorio de la temática como representante de su grupo. 
FUNCION LINEAL. 
Toda función de la forma f(x) = mx   donde m es una constante diferente de cero, es una función 
lineal. 
Motivo: Situación  inicial 
La familia Pérez está conformada por cuatro personas, don Juan y 
Doña Marcela y dos hijos, Camilo y Mariana, hace poco tiempo se 
encuentran pagando su apartamento a una entidad financiera a la 
cual le pagan  900.000 $ mensuales de cota, estos salen del 
esfuerzo del trabajo de los padres, pues los hijos se encuentran     
apenas estudiando en el colegio y no aportan dinero para los 
gastos de la casa. Otro de los gastos son los servicios que 
ascienden aproximadamente a 300.000 $ mensuales con las 
telecomunicaciones.   Para mercar destinan 600.000 $ mensuales. En materia de transporte los 
padres gastan 5000 $ cada uno diariamente, los hijos van caminando al colegio, sin embargo estos 
últimos reciben 4000 $ diarios cada uno, para sus gastos en la Institución Educativa.  
Actividad # 2. 
En grupos de cuatro personas deben discutirse las siguientes preguntas, con el 
objetivo de llegar a  posibles respuestas, teniendo en cuenta que el aporte de 
cada una es importante se trata de llegar a un consenso de grupo para la 
puesta en común posterior.  
Preguntas: 
1. ¿Cuánto dinero gasta mensualmente la familia Pérez? 
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2. Si ambos padres tiene salarios de 2.000.000. ¿cuánto dinero queda para otros gastos 
familiares?   
3. Si se desea conocer el gasto en materia de trasporte de los padres de lunes a viernes, 





10.000 20.000    
Día 1 2    
  
Completa la tabla. 
4. ¿Es posible de representar gráficamente  (En el plano cartesiano) la tabla del numeral 
anterior? En caso afirmativo realiza la grafica. 
5. ¿Es posible encontrar un modelo matemático que relacione los días que pasan con el valor 
gastado en materia de trasporte por parte de los padres? 
6. ¿Es posible determinar los gastos de la familia en un día? En caso afirmativo. ¿Cuáles 
fueron? 
7. Construye una tabla que relacione los gastos día a día de la familia durante 20 días 
seguidos sin interrupción. 
8. ¿Puede construirse un modelo matemático para el numera anterior? 
9. Representa gráficamente el modelo matemático encontrado en el numeral 8.  
 
 
¿Listas para la puesta en común?  
 
FUNCIÓNES DE LA FORMA y = mx + b 
Las funciones de la forma de la forma y = mx + b donde m 
y b son constantes no nulas, tienen como 
representación gráfica una recta  que no pasa por 
origen del plano cartesiano.  
 
EJEMPLO:  
Construir la representación grafica de la función:  
F(x) = 2x +1 
Tabla de valores: 
X -2 -1 0 1 2 
f(x) -3 -1 1 3 5 
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Actividad # 3. 
En el grupo  deben discutirse las siguientes preguntas, con el objetivo de llegar 
a  posibles respuestas, teniendo en cuenta que el aporte de cada una es 
importante se trata de llegar a un consenso de grupo para la puesta en común 
posterior.        
Ejercitación. 
 
1. Graficar cada tabla de valores en el plano cartesiano. Escoger una escala 
apropiada para el eje y. 





2. Dada una función de la forma y = mx + b  ¿cómo interpretar el hecho de que b sea igual a 
cero? Realiza un ejemplo donde pase esta situación (función y gráfica) y saca  una conclusión. 
 
3. Dada una función de la forma y = mx + b  ¿cómo interpretar el hecho de que m sea igual a 
cero? Realiza un ejemplo donde pase esta situación (función y grafica) y saca  una conclusión. 
 
4. Dada una función de la forma y = mx + b  ¿cómo interpretar el hecho de que m=0 y b=0? 
Realiza un ejemplo donde pase esta situación (función y gráfica) y saca  una conclusión. 
 
5.  Realizar la grafica de las siguientes funciones. 
a. f(x) = 2x                                             f. f(x) = x+5 
b. f(x) = 4                                              g. f(x) = - x+2 
c. f(x) = -6x                                           h. f(x) = - 3x+6 
d. f(x) = 
 
 
 x                                                i. f(x) =  
 
 
   x               
e. f(x) =  
 
 
 x                                             j. f(x) = x - 
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Ampliación de conceptos. 
6. Pensado en grupo. 
El crecimiento bacteriano es la división de una bacteria en 
dos  células hijas, es un proceso llamado fisión binaria (es decir las 
bacterias se duplican), si este proceso pasa cada minuto entonces: 
 
 
a. Completa la siguiente tabla: 
 
Minutos. 1 2     
Cantidad de bacterias 2 4     
 
b. ¿Será posible expresar esta situación a través de un modelo matemático? En caso 
afirmativo ¿Cuál es el modelo? 
c. Verifica a través del modelo que se cumpla la exigencia  de la duplicación de bacterias 
cada minuto. 
d. Grafica el modelo encontrado. 














“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar” 
Henry Ford.   
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Estrategia metodológica para favorecer  el proceso enseñanza aprendizaje 
de sistemas de ecuaciones lineales dos por dos, mediada por el Diseño, 
Planteamiento  y Solución de problemas a la par  del Trabajo Colaborativo, 
en  el grado noveno de la I.E  la presentación de Medellín. 
 
SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DOS POR DOS. 
Un conjunto formado por dos o más ecuaciones lineales es llamado sistema de ecuaciones lineales 
o ecuaciones simultáneas. 
Por ejemplo el conjunto:  
3x – y = 7 
2x + y = 8 
Es un sistema 2 x 2, pues está formado por dos ecuaciones con dos incógnitas. La solución de 
este sistema es la pareja  (3,2) ya que satisface las dos ecuaciones simultáneamente.   
SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES  2 X 2 POR EL MÉTODO GRÁFICO 
 
Este método consiste en graficar las rectas que corresponden a las ecuaciones que forma el 
sistema, para determinar las coordenadas del punto (x, y) en el que se cortan dichas rectas. 
Cuando se utiliza el método gráfico para resolver un sistema de 2 x 2, se presentan tres casos: 
Caso 1: Las rectas se cortan en un solo punto (x, y). Esto significa que el sistema tiene una única 
solución, dada por los valores x, y que son coordenadas del punto de corte. 
Caso 2: Las rectas coinciden en todos sus puntos. Por lo tanto, el sistema tiene infinitas 
soluciones, es decir, es indeterminado. 
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Caso 3: Las rectas son paralelas. Luego no tienen puntos en común. Es decir, el sistema no tiene 
solución. 
SEGUNDA PARTE DE LA EXPERIENCIA. 
Ha llegado el momento que Mariana y toda la familia Pérez tanto 
han esperado, se trata de los grados de Mariana,  situación que 
genera gran alegría, pues es un logro familiar,   sin embargo 
también genera preocupación, pues los padres se preguntan ¿de 
dónde saldrá el dinero  para pagar los estudios superiores de 
Mariana?  
 
Mariana y Karina dos niñas egresadas de la I.E. La Presentación 
(graduadas en el 2016), han tenido el sueño de tener su propio 
negocio, con el objetivo  de gozar de ingresos para pagar sus estudios 
superiores; Karina tiene en su casa una carrito de perros que le 
gustaría utilizar para vender este tipo de comida los fines de semana, 
a Mariana le parece muy buena idea, pero no saben dónde ubicar su 
puesto, doña Marta una vecina de su sector, les ofrece un espacio que 
hay afuera del garaje de su casa, pero les dice que les cobraría 30.000 
$ cada que saquen el carrito, y ella les proporcionaría la energía eléctrica necesaria (pues este 
funciona con energía electica), en este dinero también 
estaría incluido el parqueadero del carrito, pues doña Marta 
lo guardaría todos los días en el garaje de su casa. 
Mariana y Karina calculan los costos, dándose cuenta que 
en materia prima para hacer un perro caliente se gastan 
3000 $ y que lo pueden vender en 6000 $, ambas desean 
saber si el negocio si será rentable y para eso hacen uso de 
la matemática aprendida en el colegio.  
 
Actividad # 4. 
En grupos de cuatro personas deben discutirse las siguientes preguntas, con el 
objetivo de llegar a  posibles respuestas, teniendo en cuenta que el aporte de 
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cada una es importante se trata de llegar a un consenso de grupo para la puesta en común 
posterior.  
Preguntas: 
1. Si desea conocer los costos fijos esta tabla será de gran ayuda. Complétenla. 
# Perros calientes 
vendidos. 
0 1 3 6 9 12 
Costos totales 30.000 33.000     
 
2. ¿Sería posible determinar un modelo matemático que relacione los costos fijos (30.000),  
con el valor de fabricación de cada perro caliente para obtener los costos totales? 
3. ¿Cuál será el modelo? 
4. ¿se trata de una función de la forma y = mx + b? 
5. Si se sabe que los ingresos pueden calcularse multiplicando la cantidad de perros 
vendidos por el valor de venta de  los mismos  (completen la tabla). 
# Perros calientes 
vendidos. 
0 1 3 6 9 12 
Ingresos 0 6.000     
 
6. ¿Sería posible determinar un modelo matemático que relacione los ingresos de este 
negocio con la cantidad de perros calientes vendidos? 
7. Grafica los modelos encontrados en un mismo plano. 
8. ¿se cortan las rectas? 
9. ¿Qué coordenadas tiene el punto de corte? 
10. Como puede interpretarse en términos del problema este punto.  
11. ¿Cuál es la cantidad mínima de perros calientes que Marcela y Karina deben vender 







12. Grafique  en un mismo plano el sistema:                  
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¿Que pueden concluir? 
13. Grafique  en un mismo plano el sistema:                   
                                                                                    
¿Que pueden concluir? 
 
 
Ampliación de conceptos. 
14. investigue a que se llama punto de equilibrio en 
economía, represente el concepto a través de un 
dibujo, y escribe debajo del mismo su respectiva 
interpretación.   













“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar” 
Henry Ford.  
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Estrategia metodológica para favorecer  el proceso enseñanza aprendizaje 
de sistemas de ecuaciones lineales dos por dos, mediada por el Diseño, 
Planteamiento  y Solución de problemas a la par  del Trabajo Colaborativo, 
en  el grado noveno de la I.E  la presentación de Medellín. 
 
TERCERA PARTE DE LA EXPERIENCIA. 
Mariana Pérez y Karina Gutiérrez en la Universidad.  
 Mariana Pérez y Karina Gutiérrez, dos 
estudiantes del segundo semestre de 
ingeniería de la Universidad de Antioquia 
(Ambas egresadas de la institución 
educativa la Presentación), tiene un 
evento en el mes de Noviembre, se trata 
del cumpleaños de Mariana, por esta 
razón las dos  han acordado cuidar su 
cuerpo, a través del ejercicio físico y una dieta balanceada, el nutricionista de ambas, después de 
un chequeo, les ha aconsejado consumir 1800 kilo calorías diarias, para mantener su estado físico 
actual.  
Karina quien es gran cocinera, se encuentra haciendo una receta e invita a Mariana; la receta lleva 
zanahoria, alverja y habichuela; ambas preocupadas por la cantidad de calorías que van a 
consumir, investigan que media taza de arvejas contiene 50 calorías más que media taza de 
zanahoria, y que media taza de zanahoria y taza y media de arvejas contiene las mismas calorías 
que una tasa de habichuelas, es decir 998   kilo calorías,  sin embargo estas deciden comerse su 
delicioso plato, pues esto no es cuestión de todos los días. Mientras almuerzan Karina pregunta a 
Mariana cuantos años cumplirá en noviembre, Mariana a quien le encantan los retos responde: un 
octavo de las calorías de una taza de zanahoria  más dos veces mi edad  equivalen a doce veces 
el número de la calle donde está ubicado el colegio del cual nos graduamos más cinco unidades.  
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Karina se queda sorprendida con la respuesta, pero está segura que encontrara la solución que 
busca.       
Actividad # 5. 
En grupos de tres personas deben discutirse las siguientes preguntas y realizar 
las actividades, con el objetivo de construir su conocimiento, teniendo en cuenta 
que el aporte de cada una es importante se trata de llegar a un consenso de 
grupo para la puesta en común posterior.  
 
Cada estudiante tendrá un portátil o tableta con el objetivo de realizar las siguientes actividades: 
 
1. Se trabajaran tres métodos para la solución de sistemas de ecuaciones con dos 
ecuaciones lineales y dos incógnitas, el método de eliminación, igualación y sustitución, a 
cada niña del grupo se le debe asignar un método, ejemplo: 
Estudiante. Método. 
Sara Eliminación 
Manuela Igualación  
Valentina Sustitución. 
   









4. Cada  estudiante expone su método a las otras dos  compañeras, cada una debe aprender 
los tres métodos. 
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Solución de la situación problema:  
 
5. El grupo plantea una estrategia para resolverlo, esta debe incluir el método de solución y 
una justificación de porque ese método  (se debe redactar la estrategia). 
 
6.  Con la colaboración de todos debe desarrollarse la estrategia y encontrar una solución a la 
situación problema. 
 
7. Se prepara una puesta en común donde todos los integrantes  del equipo participen, 
mostrando su estrategia y como la llevaron a cabo. 
¿Listas para la puesta en común?  
 
 Ejercitación  
8. Resuelva los siguientes sistemas de 
ecuaciones, cada una por los tres métodos trabajados. 
 
 
Ampliación de conceptos. 
9. Investiga si hay otro método diferente a los trabajados hasta el momento para resolver 
sistemas de ecuaciones lineales dos por dos. En caso de que lo haya, el equipo de trabajo 
debe preparar una presentación en Power point con el tema y enviarla al correo 
edison.lapresentacion@gmail.com 
10. Algunas de las presentaciones serán socializadas y explicadas en clase por sus creadoras. 
“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar” 
Henry Ford.  
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6.2.4 Estrategias de intervención didáctica. 
 
El trabajo colaborativo y cooperativo como herramienta para la construcción 
colectiva. 
 
6.2.5 Niveles de complejidad.  
 
Se tuvieron en cuenta como parámetros, los niveles de complejidad propuestos 
por el gobierno nacional en las pruebas saber del año 2004: 
“Nivel C: en este nivel, en el enunciado del problema o en el ejercicio aparece 
explícita toda la información necesaria para su resolución y suele implícitamente, 
indicar la estrategia a seguir, requiere del manejo de dos variables en el enunciado 
y el establecimiento de relaciones entre ellas.  
Nivel D: en este nivel, toda la información necesaria para resolver el problema o el 
ejercicio se encuentra explícita en el enunciado, sin embargo, no se insinúa una 
estrategia a seguir, sino que el estudiante debe reorganizar la información para 
establecer un camino para llegar a la respuesta, puede implicar también la 
búsqueda de una regularidad o patrón que relacione las variables.  
Nivel E: en los problemas de este nivel no aparecen explícitamente datos y 
relaciones que permitan realizar directamente una modelación, lo que posibilita 
diferentes formas de abordar el problema. El estudiante debe descubrir en el 
enunciado relaciones no explícitas que le permitan establecer una estrategia para 
encontrar la solución, debe además poner en juego un conocimiento matemático 
más estructurado, es decir, debe establecer relaciones entre los datos y 
condiciones del problema.  
Nivel F: en este nivel se ubican los estudiantes que son capaces de resolver 
problemas no rutinarios complejos. El estudiante debe descubrir en el enunciado 
relaciones no explícitas que le posibiliten establecer una estrategia para encontrar 
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la solución, pone en juego un conocimiento matemático que da cuenta de un 
mayor nivel de conceptualización logrado”. (SEDUCA, 2004). 
6.2.6 Como va a evaluar. 
 
La evaluación debe garantizar un acompañamiento continuo y permanente, por lo 
tanto,  esta  será constante con el fin de estar verificando frecuentemente los 
procesos de cada uno de los estudiantes, para tal fin se tendrán en cuenta los 
tipos de evaluación planteadas por el Ministerio de Educación, en los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas: Autoevaluación, Hetero-evaluación, 
Co-evaluación, Diagnóstica, Formativa y Final.  
 
6.2.7 Intervención después de la evaluación. 
 
Debe hacerse un seguimiento continuo, que  permita fortalecer las competencias 
desarrolladas a través de este trabajo, esto enlazando los temas posteriores y 
tratando de establecer relaciones entre los mismo. 
 
6.2.8 Tiempo de duración. 
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6.3 VALORACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA. 
 
Para efectos de la validar la propuesta, se realizo al final de la implementación, 
dos pruebas de salida, una de ellas se centro en la temática en cuestión, que es el 
planteamiento y solución de problemas en la enseñanza de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas,   y la otra para  valorar las seis categorías, 
que dan cuenta de los cinco principios propios del trabajo en grupo y trabajo 
colaborativo.  
 
6.3.1 Prueba de salida de conocimientos. 
 
La Prueba de salida de conocimientos sobre la competencia que se intento 
desarrollar con la estrategia metodológica, consta de 10 puntos, en los cuales se 
deben resolver sistemas de ecuaciones lineales dos por dos y situaciones 
problemas enmarcadas   en contextos específicos, propios o no de las 
estudiantes, la prueba de salida en mención se encuentra ajustada a los derechos 
básicos de aprendizaje propuestos para el grado noveno por el Ministerio de 
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Estrategia metodológica para favorecer  el proceso enseñanza aprendizaje de 
sistemas de ecuaciones lineales dos por dos, mediada por el Diseño, 
Planteamiento  y Solución de problemas a la par  del Trabajo Colaborativo, en  
el grado noveno de la I.E  la presentación de Medellín. 
 
Responda las preguntas 1 a la 4 con la siguiente información: 
Juan presta sus servicios como asesar en materia de mantenimiento y reparación de 
computadores, Manuela estudiante de la IE. La presentación, presenta dificultades con su equipo, 
por tal razón decide contratar los servicios de Juan. 
Juan le dice a manuela que el cobra 15.000 por el domicilio y  5000 pesos adicionales por hora de 
trabajo. 
1. Se desea saber el costo del servicio de mantenimiento en relación a las horas trabajadas, 
complete la siguiente tabla. 
Horas 
trabajadas 
0 1 2 3 4 5 
Costo del 
servicio 
15.000 20.000     
 
2. En relación a la tabla anterior ¿cuál sería la variable independiente y cual la variable 
dependiente? 
 
3. ¿Es posible realizar un modelo matemático de la 
situación planteada? ¿Cuál sería ese modelo? 
 
4. Realizar la representación grafica del modelo 
encontrado.  
 
En las preguntas 5 a la 10 marque con una x la 
respuesta que usted considere correcta. 
 
5. Dada la siguiente situación: 
Una compañía telefónica inicia con 500 usuarios y 
el número crece a razón de 300 usuarios cada 
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mes.  Un modelo matemático para esta situación sería: 
  
a. f(x) = 500 + 150 x      b. f(x) = 300 x + 500     c. f(x) = 500 - 150 x       d. no es posible 
modelar la situación.   
   
6. Dado el siguiente sistema de ecuaciones:  
 
Se puede afirmar que: 
a. El valor de x  es  2. 
b.  El  valor de x es 1. 
c. El sistema tiene infinitas soluciones. 
d. El sistema no tiene solución. 
 
7. En economía se denomina punto de equilibrio, a 
aquel en el que coinciden  la oferta y la demanda 
sobre cierto producto determinado. Las ecuaciones 
que dan en la oferta y la demanda sobre cierto 
producto son:                                                                                                                      
Oferta y = x + 1,  Demanda y = 2x, Donde x es el 
precio en pesos y y la cantidad de productos. El 
punto de equilibrio de este producto, tiene 
coordenadas: 
 
a. x=1, y = 2.           b. x=2, y = 1          
c.  x=3, y = 2      d. No se pueden determinar. 
8. Cuatro manzanas y tres bananas cuestan $2900.  Una manzana y cinco bananas cuestan   
$ 2000. ¿Cuánto cuesta un paquete que tiene 30 bananas? 
 
a. 3000                   b. 6000                           c. 9000                             d. 12000 
 
9. En una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. ¿Cuántos 
luchadores había de cada clase? (Recuerda que una mosca tiene 6 patas y una araña 8 
patas). 
 
a. 40 moscas y 2 arañas.        b.  35 moscas y 7 arañas.     
c.  30 moscas y 12 arañas.       d. 25 moscas y 17 arañas. 
 
10. En mi clase hay 44 estudiantes. (Grado 9°B IE. La Presentación) Nos han regalado por 
nuestro buen comportamiento 2 bolígrafos a cada chica peli negra y un cuaderno a cada 
chica peli roja. Si en total se han recibido 74 objetos, ¿cuántos chicas  peli negras y 
cuantas chicas peli roja hay en mi clase? 
a. 30 peli negras y 14 peli rojas. 
b. 20 peli negras y 24 peli rojas. 
c. 40 peli negras y  4 peli rojas. 
d. 30 peli negras y 14 peli rojas. 
 
“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar”     Henry Ford.   
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6.3.2 Resultados prueba de salida de conocimientos. 
 
La prueba se calificó en una escala de 0.0 a 5.0, ajustada a la escala establecida 
en el proyecto educativo institucional de la siguiente forma: 
Tabla 6.3.2.1. Resultados prueba de salida. 
Escala valorativa. Desempeño. 
0.0 - 2.9 Bajo. 
3.0 - 3.9 Básico. 
4.0 - 4.5 Alto. 
4.6 - 5.0 Superior. 
 
A continuación se resumen los resultados de las estudiantes en la prueba de 
salida de conocimientos.  
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Gráfica 6.3.2.1 Resultados prueba de salida conocimientos. 
De la gráfica se puede inferir que 3 estudiantes, correspondientes al 6.9 % 
aproximadamente, del total que presentaron la prueba, obtuvieron una nota menor 
3.0, por lo cual se encuentran en un desempeño bajo, de igual forma 41 
estudiantes correspondientes al 93.1 %, superaron la prueba, se resalta los 
resultados   de 13 estudiantes correspondientes al 29.5 %, quien obtuvieron una 
valoración de superior.      
 
6.3.3  Prueba de salida sobre el trabajo colaborativo. 
 
Se realizo la misma encuesta  tipo Likert con 27 preguntas y cinco opciones de 
respuesta, utilizada en el diagnostico inicial. 
 





























Prueba de salida conocimiento. 
Número de estudiantes. 
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Gráfica 6.3.4.1 Resultados prueba de salida trabajo colaborativo. 
 



























Número de pregunta directa. 
































Número de pregunta indirecta. 
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Gráfica 6.3.4.3 Cuadro comparativo trabajo colaborativo. 
 
 
Gráfica 6.3.4.4 Cuadro comparativo trabajo colaborativo. 
Categoría: Disposición para el trabajo en grupo  
Es posible evidenciar que el principio de cooperación ha mejorado, puesto que las 
estudiantes manifiesta,  haber experimentado una correcta distribución del trabajo, 
con tareas claras y en ocasiones con roles definidos, lo cual al mismo tiempo 
repercute en la motivación de las educandas  para el desarrollo del trabajo.   
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Categoría: Compromiso común. 
 
Es notable que en el trabajo realizado primo el bienestar del grupo, a través del 
compromiso de las estudiantes por alcanzar la meta propuesta, se puede 
evidenciar la responsabilidad y compromiso de todas las integrantes del grupo, 
pues no fue posible asumir posturas pasivas, de acuerdo a las exigencias de la 
actividad misma. 
 
Categoría: Libertad de expresión y capacidad de diálogo. 
La mayoría de estudiantes piensan, que se hizo necesaria una reflexión colectiva 
frente a las críticas, comentarios o aportes de alguno de los integrantes del grupo, 
se piensa también que hubo respeto y tolerancia, y que fue posible expresar con 
libertad las ideas. El principio de comunicación se benefició considerablemente a 
través del trabajo colaborativo, pues este permitió el intercambio asertivo de 
información entre cada uno de los integrantes  del grupo.  
 
Categoría: Autorregulación y rendimiento del grupo. 
Se tomo conciencia por parte de las estudiantes, de la importancia de las 
matemáticas para la vida, tanto desde el trabajo colaborativo,  como desde el 
ABP. El principio de independencia positiva mejoro considerablemente, pues la 
motivación  nació de la necesidad de trabajar con el otro en pro de la consecución 
del objetivo, dejando de lado el bienestar individual. 
 
Categoría: Contribución individual. 
Se resalta en esta categoría que la mayoría de las estudiantes manifiestan haber 
puesto a disposición del grupo todo su esfuerzo, es decir, trataron de dar todo lo 
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que pueden, además en la generalidad de los casos prefirieron  asumir el rol de 
líderes sin importar que este implique una mayor responsabilidad, además la 
colectividad de las educandas manifiesta que es mejor resolver problemas 
matemáticas de manera grupal.  
 
Categoría: Satisfacción del trabajo en equipo. 
 
La mayoría de las estudiantes manifestaron estar satisfechas con el trabajo 
realizado, se puede intuir que el objetivo general  se alcanzo a cumplir, los 
trabajos se terminaron de acuerdo a las exigencias y los tiempos establecidos, lo 
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Se hace necesario para el diseño o planteamiento de una nueva estrategia 
metodológica que posibilite el aprendizaje significativo a través del descubrimiento, 
partir de los conocimientos previos y vivencias propias de los estudiantes, con el 
fin de entender su contexto particular. 
 
El Aprendizaje Basado en Problemas, permite al estudiante formar parte activa del 
proceso, asumiendo las matemáticas como parte de su vida, enmarcadas en su 
contexto propio, lo cual facilita  la búsqueda de un aprendizaje significativo. 
 
El Aprendizaje Basado en Problemas, mediado por el trabajo colaborativo permitió 
el avance en categorías como:   la disposición para el trabajo en grupo, mejorando 
el compromiso común y por ende el compromiso individual, con contribuciones  
mayores al grupo en pro de la consecución del objetivo, la comunicación fue 
mucho mas asertiva, respetando la libertad de expresión,  lo cual permitió una 
satisfacción del grupo respecto al trabajo realizado. 
 
El trabajo colaborativo permite el desarrollo de competencias sociales, propias de 
la formación integral de los individuos. 
 
La prueba de salida de conocimientos mostro una apropiación veraz respecto a 
competencias como la modelación, y el planteamiento y solución de problemas.  
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El trabajo colaborativo permite ampliar el uso de las instalaciones de la institución, 
pues se pueden utilizar espacios diferentes al salón de clase.   
 
La tecnología es una herramienta fundamental que puede utilizarse como recurso 
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Los ritmos de aprendizaje de los estudiantes son diferentes, por ende los ritmos de 
trabajo de los diferentes grupos también los son, es necesario pensar actividades 
de profundización para los grupos que terminen primero, con el objetivo de dar un 
mayor tiempo prudencial a grupos que trabajan un poco más lento. 
 
El aprendizaje basado en problemas permite la interdisciplinariedad por ende la 
situación que se piensen pueden tener varios frentes y podría permitir un trabajo 
por proyectos de aula, liderado en diferentes asignaturas. 
 
Las situaciones problema se pueden ampliar de la manera que el docente  
considere, lo cual podría incrementar la red conceptual que se desea trabajar. 
 
Se podría, a través de la estrategia metodológica, fomentar la creatividad de los 
estudiantes, pidiéndoles que creen situaciones problema de los conceptos 
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